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“活的神话”的主要意思是说，神话虽然产生于史前，
也就是文字产生之前，却活到了今天，活态于生命。大家
都知道，文字的产生在人类历史的长河中相对短暂，之前
的口述历史远比文字历史长得多，神话就是口述历史的一
种重要表达。
在我们今天的生活中，仍然活跃着许多神话或半神话
的故事和历史，比如“龙的传人”“炎黄子孙”“大禹治水”“神
农尝百草”“女娲补天”等等传说故事，还有大量的事物起
源的传说。神话又通过后来的各种方式，尤其是文字加以
传递。《红楼梦》是大家熟悉的，特别是电视连续剧播放后，
更是家喻户晓。片头那块“石头”就是女娲补天时没有用
完遗留下来的，所以《红楼梦》也叫《石头记》。如果没有“女
娲补天”远古神话的“开始”，便没有《红楼梦》这部伟大
小说的“后续”。
到西方旅游，如果没有基本的神话知识，可以说就是
“瞎子”。因为西方的整个历史知识谱系和体系起源于“两
希”，即古希腊神话和古希伯来神话（主要是《圣经》）。西
方的建筑、城市景观、雕塑绘画、音乐戏剧、文学艺术、
现代医学、心理学，乃至航天、军事都充满了神话的叙事，
什么“阿波罗号”，什么“庙斯盾”，都来自于神话。甚至
在旅游中所使用的“假日”(holiday) 一词，都有神话意味，
holy 的意思是“神圣的”。
埃及是一个充满神性的国度。去埃及旅游，也可以说，
就是去看神、看神迹，听神话。如果说拉美西斯二世是埃
及历史上最伟大的法老、统治者，那么，奥里西斯（Osiris）
则是埃及神话故事中最动人也最打动人的神。埃及的古代
神谱就像我们的家谱一样，被称为九神系。九神各自有掌
握领域 ：拉（Ra）：太阳神 ；舒（Shu）：风和空气之神 ；泰
夫努特（Tefnut）：雨水之神；盖布（Geb，Seb）：大地之神；
努特（Nut）：天空之神；奥西里斯（Osiris）：冥王和农业之神；
伊西斯（Isis/Auset）：生命、魔法、婚姻和生育女神 ；赛特
（Seth）：战争、沙漠、风暴和外国之神；奈特蒂斯（Nephthys）：
房屋和死者的守护神。
其中奥西里斯最为重要，九神谱系中有数位都围绕着
奥西里斯神话。奥西里斯是生命及死后主宰神，妻子伊西
斯，儿子荷努斯 ；其弟赛特是战争之神。古埃及人认为法
老死后化为奥西里斯神，在圣地阿拜多斯建造有奥西里斯
神墓穴及神殿。后来奥西里斯信仰成为大众化信仰，阿拜
多斯成为朝拜圣地。
依照神话故事，奥西里斯本来是埃及文明的缔造者、
统治者，一位英明的君主。据称在他的带领下，埃及从野
蛮状态走上了文明之路。整个埃及风调雨顺，岁岁平安。
他的弟弟赛特十分嫉妒他，阴谋杀害哥哥。赛特专此制作
了一个以珍贵木材为料的华美棺材，上面装饰满了美丽的
宝石和黄金，并且是按哥哥的身材量身定制的。他在酒宴
上宣称，如果谁能够完美躺在箱子里就将得到这个棺材。
他请哥哥试试，当奥西里斯躺进去以后，赛特盖好盖子并
用沸腾的水浇洗，然后扔进尼罗河。
奥西里斯的妻子伊西斯，最终在丛林里找到了奥西里
斯的尸体。伊西斯请太阳神帮助，让奥西里斯复活了一个
晚上，他们过上夫妻生活，并生出了一个儿子荷鲁斯为父
复仇。荷鲁斯因此失去一眼。
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为民族金融业的中坚，金城银
行自肇创至全面抗战爆发之前
的二十年中，获得了空前的扩张。这
一时期也是民族金融业发展最为迅猛
的时期。然而在1937年至1949年之
间，金城银行也和其他私营银行一
样，进入了一个坎坷曲折的发展时
期，既受到日本帝国主义之压迫与欺
凌，又受到国内官僚垄断资本主义的
盘剥与排挤，可谓在夹缝中生存。在
这一时期，金城银行在掌舵者周作民
的引领下，在艰苦卓绝的内外环境中
求发展，一方面通过各种经营活动保
存实力，并与各种政治力量展开周旋
以拓展生存空间，另一方面亦努力通
过金融活动继续支持本国工商业的发
展，勉力维持其业务规模，在这十几
年中仍然保持着国内私营银行界首屈
一指的地位。
1937 年全面抗战爆发之初，金城
银行为庆祝建立 20 周年，出版了《金
城银行创立二十周年纪念刊》，强调金
城银行遵循服务社会之宗旨并根据时
势而灵活应变的经营策略 ：“历年业务
方针，自以创立之旨趣为基准，惟为
适应时代之需求，不能不随宜酌采相
当之方策”，“以银行既为社会机关之
一……立志期成其焉社会事业”，“以
辅助国民经济之发展为职志”。在全面
抗战爆发之后的 1941 年，周作民发表
《本行廿四周年纪念日感言》，强调“本
行于创立之初，即以服务社会公众为
职志，凡所经营，辄视其公益性质之
为何如，力求有裨于生产建设”（《金
声》第 23 期，1941 年 6 月 15 日）。自
然，在抗战时期极为艰苦困厄的大环
境中，金城银行要想“不改初心”，继
续服务社会大众、扶助工商企业，自
会遭遇各种困难。抗战初期，原本金
融业非常繁盛的上海，其金融中心地
位有所跌落，金城银行在全国性的谋
划布局中，也开始将战略中心向后方
转移，开拓西南、西北地区市场。金
城银行 1939 年作的一份调查中说：“全
国金融向以上海为领导，战后不仅贸
易额惨落，各种押款亦无从料理，金
融业殊感出路困难，同时政府西移之
后，贸易重心移转西南，于是西南各
省之金融事业，顿觉繁盛”（《金城银
行史料》，684 页）。金城银行战后在
西北、西南广设分支机构，自 1938 年
在昆明、贵阳、重庆三地增设分支机
构以来，金城银行在西北、西南等后
方共设置分支机构二十三处，“大凡后
方较大之城市，无不有金城机构之设
立”（《金城银行史料》，689 页），1941
年 4 月又在重庆成立管辖行，统辖西
南、西北各行处，与上海总处划分资
金实行独立核算。抗战之后金城银行
在全国布局上的扩张，对于金城银行
作
金城银行的兴衰沉浮（中）
奥西里斯作为丰饶之神及复活之神，他的形象具有双
面性，干旱时死去，丰水时重生。他头戴象征上埃及的白
色王冠，王冠周围插满了红色羽毛。他的皮肤为绿色，代
表着植物——他在做国王时教会了埃及人民耕作。
奥西里斯神话有不少版本，细节也有许多差异，但主
干故事则是大致相同。虽然他是冥界之神，但他并不是魔
鬼或黑暗之神 ；相反，他象征着埃及人所相信的死后可以
永世荣耀的希望。所以，一般在壁画中，若脸上涂有绿色
的颜料，则表示在复活中或已经复活。埃及不少地方有与
奥西里斯相关的神庙，因为他是人民最喜爱的神，也最受
崇拜。
我的博士论文做的是古希腊酒神狄奥尼索斯，其原型
与古埃及的奥西里斯神话存在着关联。奥西里斯虽是冥神，
也是农神。每年的干旱被视为他的死亡，而每年尼罗河的
泛滥及谷类的生长则象征着他的重生，他掌控着每年尼罗
河的水情。奥西里斯在天庭还有一项工作，这就是酿酒，
并将葡萄酒与生命的血液联系在了一起。因此，有一种说
法认为，古希腊的狄奥尼索斯的原型来自于古埃及。也因
此，我在年轻的时候就喜欢上了奥西里斯。
神话虽然是前文字时代的产物，却是文明的滥觞。神
话也是一种历史，这是学者们的共识，比如特洛伊遗址的
发掘，就是德国学者谢里曼根据古希腊神话特别是《荷马
史诗》中的描述及线索找到并发掘出来的。 □
（作者为厦门大学人类学系教授、博士生导师，厦门
大学人类学系主任兼人类学研究所所长）
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